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(4) 分析方法 'J，Nfm:~勝末さし、之じ就τ 蛋白質合畳t二明らかな露響を及陪さなかっ1;0
















4 暁及び島田の 2 品種は燐酸の施m量~e}曾加す 用量にょうτ生今、る小型F粒の蛋白質含量の費異
第 2表 8要素施用量l二よる小型Fの生宵牧量及び組蛋由貿含量の擾化
容揚 尚徳始I開花始I小会委牧粒I~粒00怠~I粗質合蛋憲白醐同生噌品臨問問屋穿羽詰暢
回目 g g F2 E 4日.00H.96.Hl83.E010.E7H5臼.0110日.2l15.Z426.Z 3 1 I 4.温 10.4 匂温 30・温 10. 
2 3-.6 10.2 12.11 29.5 10.3 3.9 9.7 11.1 311.9 1(}.2 4.7 10.1 10.1 I 115.a 110.2 
s 1.1 9:1 16-.1 29.3 9.0 3.8 9.6 13.8 31.7 9.5 3.4 9.fi 17.3 26.9 9.5 
4 1l.4 9.6 15.垂 119.9 8.9 3.6 9.7 16.3 31.4 9.4 3.' 9.8 16.7 26.6 9.5 
b 1.8 脅.1 18.1 30.2 8.6 3.0 9.4 1.4 9.3 17.0 26.2 10.1 
8 1.8 '8.6 18.7 119.8 9.7 8.3 9.8 16. 7 1 .30.~ I 10.0 2.9 9.2 18.2 26.6 10.2 
' 
; 
7 3.3 9.8 18.1 29.9 9.0 4.6 10.' 17.2 119.8 10.2 4.2 10.t 16.3 25.8 9.7 
8 3.Q 9.7 16.5 29.9 9.1 3.9 10.0 16.3 30.長 9.8 3.4 10.0 17.0 26.6 9.6 
9 2.4 1.6 16.4 119.9 8.9 3.6 9.7 16.3 31.4 9.4 3.4 9.8 16:'1 16. '6 9.5 
10 3.3 9.9 16.8 29.9 9.:1 3.5 10.0 16.0 31.8 0.5 3.6 9.9 17.4 26.7 9.6 
11 W.3 10.1 18.0 19.晶 8.8 3.7 9.7 17・0 311.8 9.3 4.11 10.2 16.1 27.4 9.3 
12 2.9 9.7 15.8 29.8 9.0 3.3 9.7 17 .2 32.11 9.3 4.0 10.1 17.8 116.9 10.0 
13 2.8 9.7 16.0 29.11 . 9.1 3.7 9.7 16.7 32.1 9.5 3.7 9.7 17.6 26;o 9.3 
14 1.4 9.6 16.4 29.9 8.9 3.6 9.7 16.3 31.4 9.4 '3.4 9.8 16.7 26.6 9.51 
15 1.9 9.3 17.6 31.2 9.3 3.4 9.5 13.1 311.2 9.4 17.0 27.1 9.1 
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